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PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA DALAM
MEMPRODUKSI DAN MENJUAL GAS LPG 3 KG




Tabung gas LPG yang sudah diproduksi oleh perusahaan yang sudah di
tunjuk oleh Pertamina diserahkan lagi kepada Pertamina untuk didistribusikan
atau dijual kepada konsumen melalui agen yang ditunjuk oleh Pertamina selaku
pengelola tabung gas LPG.
Salah satu perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor
putusan : 264/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM, bahwa HAMLI bekerja di pabrik PT.
Bumi Kaya Steel Industri yang bergerak dalam bidang produksi elbow dan tabung
gas LPG. Tahun 2008, 2009 dan 2010 PT. Bumi Kaya steel memenangkan tender
dari PT Pertamina untuk pembuatan tabung gas LPG 3 kg. Di tahun berikutnya
tidak ada penunjukan lagi dari PT. Pertamina untuk memproduksi tabung gas LPG
baik ukuran 3 kg, 12 kg dan 50 kg. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif .
Hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil suatu simpulan yaitu
hakim dalam menerapkan hukumnya kurang tepat karena perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa HAMLI tidak hanya telah memenuhi unsur – unsur yang
dimuat dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) huruf c tetapi juga dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga Terdakawa tidak
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 khususnya huruf a.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Perbutan yang
dilarang.
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ABSTRACT
LPG gas cylinders which was produced by a company that's been slighted
by Pertamina handed over to Pertamina to be distributed or sold to the consumer
through an agent appointed by Pertamina as the provider of the LPG gas tube.
One of these things at the East Jakarta District court verdict number:
264/PID. SUS/2013/PN. JKT. The team, worked in a factory that HAMLI PT.
Earth Rich Steel industries engaged in the production of LPG gas tube and elbow.
In 2008, 2009 and 2010 PT. Earth Rich steel won a tender from PT Pertamina for
the manufacture of gas cylinders of LPG 3 kg. In subsequent years there is no
designation of PT. Pertamina to produce LPG gas cylinders well size 3 kg, 12 kg
and 50 kg. Research methods used in this research is the juridical normative.
The results of the research and analysis of the data, then it can be taken a
summary that is the judge in applying the ruling less appropriate because acts
committed by the defendant HAMLI not only have fulfilled the elements – elements
contained in article 62 paragraph (1) Jo article 9 paragraph (2) Letter c but it
can also dikualifikasikan as in tort law (Onrechtmatigedaad) as stipulated in
article 1365 KUHPerdata also Terdakawa not good intentioned in doing its
business activities as provided for in article 7 letter a in particular.
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